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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... VJ.i?:.t. ~.r.~J .. J.l.~.~ ..... .. .... ....... .... ... ... ...... , Maine 
Date .... .June .. .. 27. .... 1.94.0 .. .. .... ......... ............. . 
N ame ........ {a.r y .... p.ome.l l .................... ... ......... .. .......... .......... .. . ..... ..... ... ...... .. .. ........ .. ...... .... ..... ..... ...... ... .... ............. .. .. . 
Street Address ... .. 23 .... a..p.le. ... S.t ................... .. ............ .. ...... .. .. .................. .............. ...... .. .............. .......... ... ............ .. .. 
C ity or Town ....... ~.at.er .. v:ille.,. .... : .. ai:e.fl.. ..... ....... .. .. .... ... .......... .. ............ ............ .. ..... ........ ... ........ .. .. .. .. .... .. .. ........ . 
H ow long in United States ...... l ~ .. .. y.ear.s. .............. .. .. ... ........ .. .. ........ H ow long in Maine .. ..... l.5 ... Y.t;HU.!:l ...... . 
Born in ..... p.r.i :nc~ .. . ~dw.a.r:d ... l ~.land ................. ......... ...... .. .. .. . Date of Birth. a r.ch ... l. 7 ... lS3.8 ....... .. . 
If married, how m any child ren ... ... L.c.hi .ld ....... .... ................. ......... . Occupation . J .ill..h.~n.d ........ ... ...... ... . 
N ame of employer ..... .... .. .. .. . .Key.e.s .... F.i .b.re .... GQ ............ ............. ... ........ .... .. ..... .................................... . .... ...... ..... . 
(Present or last) 
Address of employer .. .. ....... co·l·l·eg cr .... Ave· .......... .. .............. ..... ...... ..... .............. .. .............. ...... .... ................ .. .. ...... .. .. 
v • 
English ... ... ... .... ... ... .. .. .. ... ......... . Speak. .. ... .yes .. .. .. .... .. .. .......... . Read ...... Yes ..... .. .. ........... .. Write .... .Ye.s ...... ...... .. ...... . 
Other languages ................ ..... ... .. ................. .... ........ .. .. .. .. ...... ... .... ... ..... .... ........... ........... .. ............ .. .. ... .... .. .... .. .. .. .. ... ... .. .. .. . 
H ave you made applicatio n for citizenship? ......... .... ¥..~.~ ........ .... ... ..... .. ........ .. ............ ... .. ......... .. .......... ....... .. ... .. ........ . 
Have you ever h ad military service?. .... .. ........ ... .. .......... .. ... .. .. ..... ........... ........ .. ....... ......... ...... ........ .. .. ..................... ... .. .. . 
If so, wherc? ....... ...... .... ... .... .... .......... ... ........ .. .. ....... ..... ......... When? ..... ... ....... ... ... .. .. .. .. .... ..... ... .... .. .......... .... .. .. .. .. .. ... .. ... .. . 
Signatuce.fr/?¥.1!;J ...... ~ ...... /?~ 
'-"'-~~~ - .. .  
